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● 研究报告
美国亚裔花样滑冰运动员崛起的社会因素探析
李舒雅１，邹　红２，３，梁　枢４
摘要　随着花样滑冰在全球范围内的开展和普及，越来越多的亚洲选手在世界大赛上摘金夺银，在较早开展花样滑冰运动的美国，
近年来美籍亚裔选手也成为赛场上一支不可小觑的力量，本文从花样滑冰的历史、项 目 特 点、亚 裔 文 化 背 景、美 国 社 会 环 境 等 方 面
分析，认为美国亚裔花样滑冰运动员群体崛起的原因在于：花样滑冰运动适合亚洲 人 的 身 体 条 件、心 理 素 养 和 审 美 取 向；亚 裔 选 手
艺精于勤的尽善尽美的意志品质是其成功的个人品格因素；美国社会体育运动的氛围也是亚裔选手花样滑冰运动有效发展的外部
动力。
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１　问题的提出
花样滑冰运动起源于一百多年前的欧洲，后由美
国舞蹈家杰克逊·海因斯创造了现代运动竞赛形式的
花样滑冰。在 世 界 各 国 的 交 流 中，花 样 滑 冰 技 术、表
演、竞赛体系逐渐形成［１］。现代花样滑冰运动形成和
发展的过程，就 是 一 个 全 球 化 体 系 分 工 合 作 的 过 程。
这个体系从欧美到亚洲，越来越多的运动员和教练员
参与其中，大量来自欧美国家之外的选手开始崭露头
角，成为花样滑冰赛场上一道独特的风景。
在２０１９年国际滑联世界花样滑冰锦标赛中，一批
亚裔选手的表现尤为抢眼，尤其值得注意的是，男子单
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人滑项目的前三名被亚裔选手包揽，除了获得银牌的
日本著名选手羽生结弦外，金牌和铜牌得主分别是美
国华 裔 选 手 陈 巍（Ｎａｔｈａｎ　Ｃｈｅｎ）和 周 知 方（Ｖｉｎｃｅｎｔ
Ｚｈｏｕ）［２］。而在２０１９年１月 的 全 美 花 样 滑 冰 锦 标 赛
上，年仅１３岁 的 华 裔 花 样 滑 冰 选 手 刘 美 贤（Ａｌｙｓｓａ
Ｌｉｕ）赢得女子单人滑冠军，打破了由塔拉·利平斯基
（Ｔａｒａ　Ｌｉｐｉｎｓｋｉ）保持了２２年之久的纪录（１４岁），成为
该项赛事历史上最年轻的女单冠军［３］，被《时代》周刊
称为“现象级”人物。
据美国官方报道，２０１７赛季期间在男女花样滑冰
单人 滑 精 英 项 目 中，有３９％的 顶 尖 美 国 选 手 都 是 亚
裔，但从人口数量上，亚裔美国人只占美国总人口数约
５．７％［４］。新一代亚裔花样滑冰运动员大面积的崛起
引发了媒体和业内人士的关注，绝不是偶然现象。从
全世界范围来看，最近二十余年来亚裔花样滑冰选手
出现在世界顶尖赛事上，摘金夺银早就不是孤例。从
２０世纪９０年代的陈露、关颖珊，到近年 来 的 金 妍 儿、
浅田真央、陈伟群，以及双人滑选手申雪／赵宏博等等，
都为亚洲人在这个项目上争得了一席之地。由此推及
美国的花样滑冰界，亚裔选手的成功似乎不能简单地
用一个法律意义上的“国籍”来解释。本文试图从花样
滑冰运动的项目特点、亚裔文化背景以及美国社会环
境等方面探析这一现象的成因。
２　全球化对花样滑冰运动的影响
全球化是２０世纪以来发生在世界范围内的新趋
势，目前尚没有统一的定义。一般来说，全球化是一个
以经济为核心、包含各国各民族各地区在政治、文化、
科技、军事、安全、意识形态、生活方式、价值观念等多
层次、多领域的相互联系、影响、制约的多元概念。从
物质形态看，全球化是指物质和资本的跨境流动，经历
了跨国化、局部国际化以及全球化几个发展阶段。物
质和资本的跨国流动是全球化的最初形态。在此过程
中，出现了相应的地区性、国际性的经济实体与经济管
理组织，以及文化、生活方式、价值观念、意识形态等精
神层面的跨国交流、碰撞、冲突与融合［５］。根据依附论
的观点，世界被分为中心国家（发达国家）和边缘国家
（发展中国家），后者依附于前者。这种格局基于世界
性的资本主义生产体系及其形成的国际分工格局、国
际交换体系和不平等的国际经济秩序。资源也从世界
的中心到边缘流动、传播和扩散［６］。
在全球化的条件下，因为人力资源等各种生产要
素能够在全球范围自由流动，大量优秀的美国亚裔花
样滑冰选手的出现，本身就是全球化高度发展、亚洲移
民走向全世界的产物。与花样滑冰有关的一切资源得
以由欧美向世界其他国家和地区扩散，那些处在花样
滑冰世界“边缘”国家的选手有机会接触到世界一流的
训练、编排、服装、造型等资源。与许多其他项目相比，
花样滑冰的训练和比赛体系全球化程度更高，身在其
中的教练、运动员、医疗及康复工作者、舞蹈编排师、服
装设计师等都深度参与了全球分工，其服务范围早已
超出了国界。中国第一个花样滑冰世界冠军陈露，从
２０世纪８０年代后期起就经常在美国训练，其舞蹈 编
排、服装设计更是几乎全部放在美国、加拿大完成。韩
国著名花样滑冰运动员金妍儿从１０岁左右起，也花费
大量时间和金钱在美国、加拿大训练。与此同时，以国
际管理集 团（ＩＭＧ）为 代 表 的 国 际 体 育 和 娱 乐 经 纪 公
司，在全球范围内进行花样滑冰赛事推广，包装和推广
明星运动员，组织明星运动员进行花样滑冰商业巡演，
不仅取得了很好的经济效益，而且极大地扩大了花样
滑冰运动在全球的影响力，亚洲的花样滑冰选手也有
了更多的机会展示自己。事实证明，这种全球化的训
练和赛事组织推广体系的存在，大大提高了亚洲国家
花样滑冰运动的水平，扩大了花样滑冰在这些“边缘”
国家的影响，这种成功反过来也鼓舞了在美国的亚裔
花样滑冰选手。
３　花样滑冰运动的历史发展特点
３．１　花样滑冰运动的欧美渊源与“亚洲转向”
近代以来，随着冶铁技术的发展，铁制冰刀在欧洲
出现，各种形式的滑冰运动逐渐兴起。花样滑冰运动
是最早被列入现代奥运会的冬季项目，有着１００多年
的历史。冬季奥运会出现以前，花样滑冰就已经成为
１９０８年伦敦奥运会正式比赛项目。
现代花样滑冰运动诞生一百多年来，各大赛事的
奖牌绝大多数被欧美选手垄断，尤其以美国、加拿大、
俄罗斯为最（见图１），这 三 个 国 家 以 绝 对 优 势 占 据 了
１９８４年萨拉热窝冬奥会以来的１０届冬奥会奖牌榜的
前三名（见图２）。在 汇 聚 了 全 世 界 各 地 移 民 的 美 国，
顶尖花样滑冰选手的名单也长期被白人垄断，很少看
到黄皮肤、黑头发的东方人形象。直到日本选手伊藤
绿的出现，才给世界花样滑冰赛场吹来一股“国际风”。
伊藤绿是世界上第一个在世界大赛上完成阿克塞尔三
周跳的女运动员，在１９８９年世界花样滑冰锦标赛上成
为第一位来自亚洲的花样滑冰世界冠军，并在１９９２年
法国阿尔贝维尔冬奥会上成为亚洲第一位花样滑冰奥
运会奖牌获得者。值得一提的是，这届冬奥会花样滑
冰女子单人滑冠军美国选手克里斯蒂·山口，也是一
位亚洲血统的日本裔美籍运动员。从此以后，每一届
冬奥会的花样滑冰领奖台上，都能看到亚洲选手的身
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影。从最近１０届冬奥会的奖牌榜来看，处于奖牌榜第
二梯队的国 家，亚 洲 就 占 了 两 席，分 别 是 中 国 和 日 本
（见图３）。
图１　１９８４年萨拉热窝冬奥会以来位居冬奥会花样滑
冰奖牌榜 前 三 名 的 国 家 （根 据 国 际 奥 委 会 官 方 网 站
ｗｗｗ．ｏｌｙｍｐｉｃ．ｏｒｇ数据整理）
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ｐｉｃ．ｏｒｇ）
图２　１９８４年萨拉热窝冬奥会以来所有获得过奖牌的
国家及其奖牌数量（根据国际奥委会官方网站ｗｗｗ．
ｏｌｙｍｐｉｃ．ｏｒｇ数据整理）
Ｆｉｇ．２Ａｌ　Ｃｏｕｎｔｒｉｅｓ　Ｗｉｎｎｉｎｇ　Ｏｌｙｍｐｉｃ　Ｆｉｇｕｒｅ　Ｓｋａｔｉｎｇ
Ｍｅｄａｌ　ａｎｄ　Ｔｈｅｉｒ　Ｍｅｄａｌ　Ｎｕｍｂｅｒｓ　ｓｉｎｃｅ　１９８４Ｓａｒａｊｅｖｏ
Ｏｌｙｍｐｉｃ　Ｗｉｎｔｅｒ　Ｇａｍｅｓ（Ｓｏｕｒｃｅ：ＩＯＣ　Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｗｅｂ－
ｓｉｔｅ，ｗｗｗ．ｏｌｙｍｐｉｃ．ｏｒｇ）
３．２　花样滑冰项目特点
花样滑冰是一项将体育和艺术融为一体的运动项
目，要求运动员在音乐的伴奏下，在冰面上完成滑行、
旋转、跳跃等动作，双人滑还需要做出托举、捻转等动
作，并将舞蹈元素充分融入其中，对运动员的技术、体
能、艺术修养和表现力都有极高的要求。花样滑冰要
求运动员具有优美的形体，动作敏捷而灵巧；神经过程
要有较高的均衡性和灵活性，视、听、触觉及本体感觉
准确、灵敏；在身体能力方面，力量、柔韧、灵敏、动作速
度和专项耐力都起着关键的作用［７］。
与此同时，艺术表现力和修养是花样滑冰运动员
必不可少的素质。运动员要能够准确到位地理解伴奏
图３　１９８４年萨拉热窝冬奥会以来冬奥会花样滑冰奖
牌榜位居第二梯队的国家 （根据国际奥委会官方网站
ｗｗｗ．ｏｌｙｍｐｉｃ．ｏｒｇ数据整理）
Ｆｉｇ．３Ｃｏｕｎｔｒｉｅｓ　ｏｎ　ｔｈｅ　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｃｈｅｌｏｎ　ｏｆ　Ｏｌｙｍｐｉｃ
Ｍｅｄａｌ　Ｌｉｓｔ　ｏｆ　Ｆｉｇｕｒｅ　Ｓｋａｔｉｎｇ　ｓｉｎｃｅ　１９８４Ｓａｒａｊｅｖｏ　Ｏ－
ｌｙｍｐｉｃ　Ｗｉｎｔｅｒ　Ｇａｍｅｓ（Ｓｏｕｒｃｅ：ＩＯＣ　Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｗｅｂｓｉｔｅ，
ｗｗｗ．ｏｌｙｍｐｉｃ．ｏｒｇ）
音乐所表达的内容，运用舞蹈的肢体语言充分地将音
乐所蕴含的 情 感 表 现 出 来，配 以 适 当 得 体 的 服 装、化
妆、造型，才有希望达到理想的效果和成绩。因此，每
一位优秀的花样滑冰运动员均需要在技术和体能的训
练之外，投入大量的时间和精力学习音乐、舞蹈等其他
艺术门类，以求在花样滑冰赛场上有完美的表现。
显然，花样滑冰是一项适合亚裔选手的身体和心
理素质的运动。亚裔由于身材小巧，具备体重轻、重心
低、柔韧性好的身体条件，从事兼具艺术与技术的花样
滑冰运动十分有优势。花样滑冰融高难度的跳跃、旋
转、滑行和艺术表现为一体，观赏性很强，非常适合以
灵巧、协调见长的亚洲人。同时，随着亚洲经济社会的
发展，文化教育水平的提高，亚裔花样滑冰选手有了更
多学习提高自身艺术修养的条件和机会，加之西方文
化的扩张，亚裔选手更加适应倡导活泼、张扬的花样滑
冰艺术表现力评价体系。
４　美国亚裔花样滑冰运动员成功的原因
４．１　亚裔文化背景因素
４．１．１　东亚传统身体审美的取向
在美国，亚裔给人的印象往往是勤劳刻苦、学业出
色、不善运动。而随着新一代亚裔的成长，学业以外其
他方面的全面发展也越来越得到家长和孩子的重视，
体育自然 包 括 在 其 中。体 育 运 动 不 仅 塑 造 强 健 的 身
体，而且对促进身心协调发展有重大的积极意义。理
查德·舒斯特曼在《实用美学》中提出了“身体美学”的
概念，并将其定义为“对一个人的身体———作为感觉审
美欣赏（ａｅｓｔｈｅｓｉｓ）及创造性的自我塑造场所———经验
和作用的、批判的、改善的研究”［８］。这种观点将身体
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看作审美欣赏以及自我塑造的本体，致力于对身体经
验以及如何 使 用 身 体 进 行 评 价 性 的、改 良 性 的 研 究。
因此，身体美学也就包含了那些构成身体关怀以及身
体改良的知识、话语、实践和身体训练等诸多形式。体
育运动的参与者由此实现塑造美好身体和心灵的双重
目标［９］。
笔者认为，在拥有诸多体育项目可供选择的美国，
花样滑冰能够成为一个热门项目，不仅因为它适合亚
洲人的身体条件，更因为它符合亚洲人、特别是中国人
对身体的审美观，以及对理想的身心发展状态的追求。
换言之，许多 家 长 送 孩 子 学 习 花 样 滑 冰，除 了 强 身 健
体，学习运动技能在运动场上为自己争取一席之地外，
还为了培养和提升孩子的形体气质。那么，传统中国
人眼中理想的形体和气质应该是什么样的呢？
从春秋战国时期起，就提倡女性“柔弱顺从”，士大
夫盛行“精致细腻”的审美意识［１０］。汉代乐府诗《陌上
桑》描写了当时流行的美男子形象：“为人洁白晰，鬓鬓
颇有须。盈盈公府步，冉冉府中趋。”大意是男人皮肤
又白又嫩，留着浓密的山羊胡子，走路迈着四方步，气
场十足。在古人审美观里，美男子应天生有白皙的皮
肤，除此以外，还要勤于打扮。总之，中国人传统的身
体美学是以“不事生产”为基础的，以生活优渥、受过良
好教育的士大夫阶层的审美观为主导，与无钱无闲的
体力劳动者没有多少关系。
直到近代审美情趣随潮流转变，中国人对美的标
准仍然和以前没有太大区别，健硕的“肌肉型”身材至
今都没有成为亚洲人主流的审美观。与中国同属于东
亚文化圈的日本、韩国对身体的审美观也相似，日剧、
韩剧中鲜见身材健硕的男演员即是佐证。
在美国一些地区，男孩从小就被教育要富有阳刚
之气，对抗激烈、雄性荷尔蒙爆棚的冰球、橄榄球才是
他们心中代表男子气概的运动。在西方人眼中“麒麟
臂”“大胸肌”“球 状 肩”“八 块 腹 肌”“马 达 臀”等，是 性
感、健美身材的标准配置。花样滑冰甚至被曲解为具
有男同性恋色彩的运动。然而，这种健硕的身材在花
样滑冰运动的审美观面前经不住检验，甚至受到贬斥。
花样滑冰运动员纤细修长的身材成为亚洲人追捧的对
象和参与体育的目标之一也在情理之中了。
４．１．２　亚裔顽强拼搏的意志品质是成功的保证
从练习花样滑冰所需的心理素质、意志品质方面
来看，亚裔也拥有自己突出的优势。以中国、日本、韩
国为代表的东亚文化一直倡导吃苦耐劳、勤奋克己、顽
强拼搏的价值观，是支持亚裔选手长期坚持艰苦的花
样滑冰训练的保证。花样滑冰是一项美丽的运动，但
是其背后运动员及其家庭的艰辛付出是难以想象的。
即使在训练条件优越的美国，高水平的花样滑冰运动
员也经常需要在早晨四五点起床，利用人少的时间上
冰训练，以保证每周至少２０小时的冰上训练时间，然
后再去 上 学［１１］。此 外 还 有 陆 上 体 能 训 练、舞 蹈 训 练
等，都需要孩子和家长投入大量的时间、精力和体力。
这还不算难以避免的伤病。
另外，孩子参加专业的花样滑冰训练，离不开父母
的付出。亚裔父母在子女教育和爱好的培养上从来不
会吝惜时间、精力和金钱。例如关颖珊的父母曾经卖
掉房子支付她 的 训 练 和 比 赛 费 用，周 知 方 母 亲 在 他９
岁那年辞去了硅谷工程师的高薪职位，带他搬去离冰
场更近的南加州，全职陪伴他训练。这是一般美国父
母很难做到的。没有这种坚忍不拔的意志品质是不可
能常年坚持专业花样滑冰训练的。相比其他族裔的运
动员，亚裔选手更信任和依赖他们的父母和教练，哪怕
是在容易叛逆的青春期仍然和父母、教练保持着良好
的配合，这也是他们成功背后一个不可忽视的因素。
耶鲁大学教 授、曾 经 引 起 巨 大 轰 动 和 争 议 的“虎
妈”蔡美儿，在其新书《成功三要素》（Ｔｈｅ　Ｔｒｉｐｌｅ　Ｐａｃｋ－
ａｇｅ）中称，在美国这个世界移民的大熔 炉 中，犹 太 人、
印度人、华人、黎巴嫩裔美国人、伊朗人、尼日利亚人、
古巴流亡者与摩门教徒这八个文化群体，在收入、职业
和学业成绩等方面，比美国其他群体更加优秀，因为他
们都具 备 成 功 的 三 大 要 素：自 信 心、危 机 感 和 自 制
力［１２］。在最近几 年 涌 现 的 美 国 亚 裔 花 样 滑 冰 选 手 身
上也可以看到，他们几乎都出自二代移民的中产阶级
家庭，父母为了在美国立足，为生活打拼殊为不易，耳
濡目染之下产生的进取心和危机感是普通美国孩子不
具备的。
４．２　美国重视体育的社会环境是亚裔运动员追求成
就的动力
美国竞技体育发展依托学校体育，强调青少年学
生竞技运动水平的提高，对学生提出应达到精通几项
运动的要求，因此参加体育训练的氛围非常浓厚。在
美国，几乎每一个健康的孩子都会在学校参加至少一
个体育运动项目，不是随便玩玩，而是具备一定专业水
准，要争取加入学校相关运动队的，孩子和家长都会以
此为荣，学校也在招生、奖励等方面对体育特长生格外
青睐。在崇尚体育的美国社会，花样滑冰对于来自亚
洲的“移民二代”来说，是在身体条件难以与黑人等其
他族裔比拼的条件下做出的“剑走偏锋”的选择，也是
融入美国文化甚至跻身上流社会的一条捷径。因此，
许多重视教育的家庭，尤其是亚裔家庭都会选择让子
女在学习之外发展其他的体育和文艺特长，以便日后
在升学时丰富自己的简历。
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尽管美国大学的招生官员们强调，大学录取注重
学生的个性发展，并没有标准的统一的录取公式，但是
根据旅美学者高燕定先生总结出的一套“美国大学标
准录取公式”，足以证明体育在美国高校招生录取中的
重要作用：
录取指数＝就读高 中（０～４分）＋课 程 难 度（０～
２１分）＋年级排名（０～３分）＋平均成绩（０～１６分）＋
ＳＡＴ成 绩（６～２５分）＋国 家 荣 誉 学 者 决 赛 者（０～３
分）＋申请论文（－３～５分）＋推荐信（－２～４分）＋课
外活动（－５～３０分）＋种族多元化（－３～５分）＋体育
活动（８～４０分）＋超级录取（４０分）＋红包项目：［父母
（３～８分）＋家住远处（３分）＋教练征召（５～１０分）＋
极其特殊（３～５分）］
公式中参与评分的项目共有１３项。前６项注重
学业成绩，７～１２项考察综合素质，最后还有一些大多
数人所不会 有 的“红 包 项 目”［１３］。与 前６项 注 重 学 业
成绩的项目相比，体育活动能够带来的加分优势明显
超出了其中任何一个单项，由此可见拥有一项拿得出
手的体育特长对升学具有巨大优势。这对重视升学的
亚裔无疑是个巨大的诱惑。
在体育大环境方面，几乎每一所学校，尤其是高中
和大学都拥有完备的体育运动场馆和设施，以满足孩
子们从事各种体育运动的需求，同时还会配备专业的
教练。在社会上也有大量的体育组织和俱乐部，孩子
只要有意愿从事一项体育运动，且具备相应的经济基
础，总可以找到好的教练，好的场馆，好的成长环境和
进阶体系。花样滑冰作为一个具有极好的观赏性和商
业价值的项目，在美国有充分的成长空间，以及相当成
熟的比赛、考级制度，也是诸多亚裔父母和孩子选择它
的重要原因。而且，美国学校较为宽松的学业压力和
灵活的时间安排为学生从事专业的体育训练并实现体
育和学业的平衡提供了便利条件，使学生不必付出荒
废甚至放弃学业的代价［１４］。
４．３　美国亚裔社会经济地位的提高是物质保障
与其他难美性项目相比，花样滑冰在亚洲开展较
晚，且受到场地条件等因素的限制，故在过去数十年，
在亚洲国家及其他国家的亚裔群体中未能得到充分重
视。如前文所述，花样滑冰是一项耗资巨大的体育项
目，由于花样滑冰运动在场地、教练、装备、节目编排等
方面均花费不菲，而且一旦选手们决定继续在花样滑
冰的道路上走下去，每一次升级也意味着开支的翻倍。
美国的亚裔群体重视教育、艰苦奋斗的传统使得他们
在经济收入、社会地位等方面迅速提高，有越来越多的
家庭能够承担起这类花销，参与花样滑冰运动的亚裔
人口数量增长也顺理成章。
据测算，一个从事专业花样滑冰训练的孩子每年
的开销在８～１０万美元。在美国，优秀花样滑冰选手
的主要花费如下：
教练费用至少每小时１００美元，每周上冰训练２０
小时起；
所穿的定制冰鞋每双在１０００美 元 到１５００美 元，
且需要维护保养，费用另计；
比赛服装通常要请设计师定制，成本从５００美元
到５０００美元不等，而且他们通常会准备两套服装，一
套用于短节目，另一套用于自由滑，而且每个赛季都需
要新的服装；
女选手还需要将化妆和发型费用计算在内；
请专门的编排教练编舞，短节目约１００００美元，自
由滑约１５０００美元，每个赛季总计２５０００美元；
每次外 出 比 赛，还 要 负 担 教 练 的 路 费、食 宿 等
开销。
此外，与花样滑冰相关的舞蹈课、体能课等费用也
是不可避免的开支［１５］。
因此，要在花样滑冰这样的项目上出成绩，殷实的
家庭条件必不可少，只有中等以上收入水平的家庭才
能支撑昂贵的训练和比赛费用。例如陈巍、周知方的
父母都是赴美留学的高级知识分子、科技工作者，刘美
贤的父亲从中国某名校毕业后来到美国进入法学院学
习，后来又成 为 律 师［１６］，收 入 均 在 美 国 中 产 阶 级 平 均
水平以上。
５　结语
综上所述，全球化趋势极大地促进了与花样滑冰
相关的人才、物质、知识等资源在全球的流动。美国亚
裔花样滑冰运动的崛起，本身就是全球化的产物，是顺
应了花样滑冰项目的技术特点和亚洲人身体条件、心
理素质、审美文化的优势，在美国商业化、社会化体育
高度发达，融体育于学校教育之中的大环境下取得的
成绩。同时，亚裔重视教育、勤奋刻苦、努力拼搏的文
化传统也是促成这种成功的极其重要的因素。美国亚
裔社会经济地位的提高也为亚裔花样滑冰运动员的成
功提供了物质保障。以上成功经验可供我们国家在冰
雪运动项目战略布局、群众和青少年体育发展、体育后
备人才培养等方面学习借鉴。
我国在花样滑冰人才培养体系上应根据自身实际
情况选择和安排项目布局，注重系统性，扩大选材面，
在人才培养方面以学校和俱乐部为中心，通过健全组
织管理机构，适度商业化、社会化，利用经济手段吸引
优秀人才。积极创造条件推进“体教结合”，打通学校
体育和竞技体育之间的上升通道，增强花样滑冰运动
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的吸引力，减少学生和家长对因为参加体育训练耽误
学业的后顾之忧，才能扩大我国花样滑冰运动后备人
才的塔基，从而给竞技人才选拔留出更大的余地，提高
我国花样滑冰运动在国际赛场的竞争力。
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